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定義 2 (経験分布) Xl,x 2･･･Xnによる経
験分布関数は,
Fn(I)-i,!11{x,x･} (3)






































分布なので,n-∞ のときにFx(.r)に収束する｡ したがっ て
, LEDV (Fl(I))お よびUEDV (Fi(I












gXk.1.n (7)ただし,(n+1)p-k+gで kは (n+1)少を
超
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2 外挿方法
外挿方法とは,ある値に収束する列 (5m)を,


































































































中の ｢EX-VaRLkm｣ における添え字 ｢L｣は,
LEDVに外挿を適用して得たVaRであること

























UEDV に外挿 を適用 したケースの方が
LEDVのそれよりも良い結果を与える理由は,
次のように説明可能である｡ すなわち,外挿が
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第 1表 VaRの推定結果
HS-VaR ⅠN-VaR EX-VaRLlEX-VaRL2EX-VaR2LlEX-VaRtflEX-VaRと戸E
X-VaRalNormal Mean 2.392 2.329 2.326 2.331 2.334 2.
319 2.324 2.327MSE 0.241 0.212 0.255 0.325
0.419 0.216 0.278 0.330Bias(%) 2.46 0.10 0
.00 0.18 0.27 -0.29 -0.08 0.02Efficiency 1.
00 1.14 0.94 0.74 0.57 1.12 0.87 0.73t(DF-5) Mean
3.585 3.419 3.294 3.394 3.444 3.358 3.362 3.36
3MSE 0.681 0.554 0.792 0.916 1.232 0.532 0.
684 0.829Bias(%) 4.93 1.21 -1.59 0.65 1.77
-0.16 -0.08 -0.04Efficiency 1.00 1.23 0.86 0.74 0.
55 1.28 1.00 0.82t(DF-4) Mean 4.001 3.800 3.
596 3.668 3.705 3.711 3.733 3.745MSE 0.820 0.
667 1.041 1.164 1.643 0.644 0.850 1.040Bias
(%) 4.86 1.0 2 -2.90 -1.51 -0.81 -0.69 -0.26 -0.05Eficiency 100 23 0.7 0.70 0.50 1.27 0.96
0.79t(DF-3) Mean 4.962 4.651 4.234 4.434 4.533
4.501 4.475 4.462MSE 1.265 0.975 1.867 1.750 2.484 0915 1154 1
.424Bias(%) 6.01
1.57 -4.37 -1.53 -0.ll -0.57 -0.94 -1.12Eficiency 1.00 30 0.68 0.72 0.51 1.38
1.10 0.89注 :HS-VaR:ヒストリカル法により求めたV
aR｡IN-VaR:内挿により
求めたVaR｡X-VaR邑m:外挿により求めたVaR｡添え字の L'はLEDVの意味, U`'はUEDVの意味o k`m'は (10)式にお
けるk,m に対応｡第 2表 円 ドルおよび日経平均の VaR計測
HS-VaR
EX-VaRも1円 ド ル 計測数 31いさ 3105VaRを超過した日数
32 41超過率 1.03% 1.32%
日経平均 計測数 7122 7122VaRを超過した日














第 2図には日経平均の HS-VaR と EX
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